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DEL MINISTERIO DE MA
Depósito legal: M. 4.104-1972
ORDENES
-








Resolución número 1.737/76 poi- la que se nombra Co
mandante del dragaminas " f,lobregat" al Teniente deNavn, (14,11 1.)-ancisco José Votitan Stianzes.— Pági
na 2.604.
Resolución número 1.739/76 por la que se nombra Comandante del dragaininw-; "1.,()" al Teniente de Navío,don lsidoro Díez Arenal. Página 2.604.
111.51/-10•101I'S.
Resolución número .1.740/76 por
tructor pontón-escuela de
Teniente de Navío don Pedro
luta 2.604.
la (Irle SC Don bra 1 11S
111;i )1/I'a Gn alatea" al
(iambón
PrOfeSreS /OS .
Resolución número 1.738/76 por la que se nomina Profesor Adjunto <le la Escuela (le Aplicación de infante
ría de Matina al Teniente de Na.V10 don Loren/(1 Aiitonio Forero García.----1'ágina 2.604.
Situaciones.
Resolución número 999/76 por la que se dispone pase aeventualidades" del servicio en la Zona Marítima del
Cantábrico el Capitán de Corbeta Engeniero don Juli()Romero F'ournier.-- -Página 2.604.
CDPIWO DI S 7TDORICIALES Y ASIMILADOS
A.sren.ves.
Resolución número 1.741/76 por 1;1 que se asciende al empleo que se indical al personal de Suboficiales que sereseña.-- -11.ágina 2.604 y 2.605.
Resolución número 1.742/76 por la que se asciende al cm--
pie() que se indica ;II personal (le Suboficiales que secua. l'ágIna 2.605.
Resolución número 1.743/76 por la que se dispone el cam
bio de des1 in os que indica del versonal de Subofi
ciales que se detalla. •Páina 2.605.
Instructores y Apulanles IlSirlIChlreS.
Resolución número 1.745/76 por la qué se nombra bis
trucha .e,; y ,Nyudantes Instructores de los Centros que
r al personal de Suboficiales que se cita.--2.605 y 2.606.
.S'ervicios (Ir lii•rra.
Resolución número 1.744/76 por la que se dispone pase
a servicios (le tierra, y co1101111e prestando MIS servick»i
en su a.clual destino, cl Subteniente Condestable don
uan Torres Campoy.-1 ):"1(gina 2.06.
SitItacionCsi.
O. M. número 901/76 (D) por la qi . se dispone se considere en la situación de "retirado". L los efectos quese expresan, el ex Auxiliar segundo de Sanidad (le laArmada (graduado de Alférez de Fraga(a) don Cándido Parra Cabeza. Página 2.606.
PERSONAL (IV EL NO 1.1 1NCIONAR 10
SI711111 i(111(..V.
Resolución número 1.747/76 por la que se dispone pasea la situación que se especifica el Oficial de terceraCortador don Cristóbal Quesada Ruiz.--Págitta 2.606.
Pa
Resolución número 1.746/76 por la que se dispone la bajaen la AFina (1;i de 1;1 1 ;in) pia(f( )ra (Lila Mantiela Gil 1.ópe/. 2.606.
SECCION ECONOMICA
Resolución número 996/76 voy la que se c()1icelen lostrienios que señalan al personal que se lelaciona.—Kiginas 2.607 a 2,610.







Resolución núm. 1.737/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Llobregat al Teniente de Navío (A)
don Francisco José Fontán Suanzes, que cesará como
Comandante del dragaminas Eo cuando sea relevado,
debiendo tomar posesión en la fecha que determine
el Capitán General de la Zona Marítima del Medite
rráneo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTANI ENTO Y DOTACIONES,
Jesús lli.az del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.739'76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Eo al Teniente de Navío (A) (AvP)
don Isidoro Díez Arenal:que cesará en el buque de
desembarco Velasco.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente, debiendo tomar posesión en la fecha que de
termine el Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Madrid, M (le septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Ingructores.
Resolución núm. 1.740/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra' Instructor del
pontón-escuela de maniobra Galaica, a partir del (lía
3 del actual y sin cesar en su actual destino, al Te
niente de Navío don Pedro Garnbón Fillat, en relevo
del Oficial de su mismo empleo de la Reserva Na
val Activa don Juan Manuel Marra Armentía.
Madrid, 17 (le septiembre de 1976 .
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Profesores Adjuntos.
Resolución núm. 1.738/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Profesor Ad
junto de la Escuela de Aplicación (le Infantería de
Marina, por el período de tiempo comprendido entre
el 20 de octubre próximo y el 31 de mayo de 1977,
al Teniente de Navío (A) clon Lorenzo Antonio Fo
rero García, sin desatender su actual destino.
Madrid, 18 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 999/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición (lel interesado, se
dispone que el Capitán de Corbeta Ingeniero (IAN)
(Ion julio Romero Fournier cese en la situación de
"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Carácter
Militar) y pase a "eventualidades del servicio" en la
Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 20 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.741/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de -Clasificación (lel
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 11 de septiembre de 1976
y efectos administrativos de la revista sig-iiiente, al
personal que a continuación se relaciona :
SECCION DE ADMINISTRACIO:\:
A Mayor.
Subleniente ES don Luis Marcos Rivas.
A Brigada.
Sargento primero ES don Juan José García Gómez.
N() asciende el Subleniente Escribiente (ST) don
Francisco Cayola Rodríguez por no reunir las con
diciones reglamentarias.
El Sargento primero Escribiente don in:111 1‘)
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García Gómez asciende en primera vacante del turno
(le amortización.
Madrid. 11 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
1)E Rm.itTAM IENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.742/76, del Director de Re
clut¿uniento y Dotaciones.—Pdr existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo <le Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 17 de septiembre de 1976
y efectos administrativos de la revista siguiente, Id
personal que ¿I. continuación se relaciona :
SECCION DE ADMINISTRACION
A Mayor.
Subteniente ES don Gregorio Martínez Molina.
A Brigada.
Sargento. primero ES don Salvador Cereceda
El Sargento primero 1-4scri1)ie11te don Salvador Ce
receda Manís asciende en segunda vacante del turno
de amortización.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.743/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguienie
cambio de destinos de personal de Suboficiales, con
carácter forzoso:
Sargento primero Escribiente doil Francisco San
martín Pomares.—Pasa destinado i1 Estado Mayor
(le la Zona Marítima del Mediterráneo, cesando en
el Estado Mayor (le la ADAF.
Sargento Escribiente don Juan García (;arcía.-
Pasa destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima
(lel Mecliteráneo, cesando en la Secretaría ;vilera] y
.Jurisdicción Central.
Madrid, 18 de sepliembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Conzález-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.745 76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad coi' lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Instructores y Ayudantes Instrivtons de lo:; Ceit
r(s que se indican al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relaciona, a partir de las
fechas que al frente de cada uno se expresan :
ETEA
Ayudante Instructor.
;;11ento Radiotelegrafista don José Benito Ro
ma,- sulleira.---A partir de 1 de septiembre de 1976.
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Ayudantes Instructores.
Brigada Escribiente don José Avelino Martínez
Soto.—A partir del día 26 che junio de 1976.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Fernández Ramil. A partir (le] (lía 2 de agostode 1976.
ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERÍA DE MARINA
Ayudante Instructor.
subteniente Contramaestre don Antonio Nieto Hi
dalgo.—A p:irt ir (lel día 3 de agosto de 1976.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Ayudante Instructor.
Sargento primero Escribiente don José Pérez Gar
cía.—A partir del día 29 de julio de 1976.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CARTAGENA
Ayudantes Instructores,
Sargento Contramaestre don Nemesio Blas Fer
nández.—A partir del día 1 de septiembre de 1976.
Sargento Condestable don Manuel León li'ernán
dez-Montero.---A partir del día 2 de agosto de 1976.
Sargento Condestable don Antonio Muelas Cayue
partir del día 2 de agosto de 1976.
ESCUELA D1-4: SUBMARINOS
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electrónico don Lorenzo Gutiérrez
Reverie.--A partir del (lía 16 de septiembre de 1975.
Brigada Torpcdista don »tan A. García Madrid.
.\ partir del día 6 de diciembre de 1975.
llrigada Mecánico don Juan Cazorla Hernández.
\ partir del día 6 de diciembre de 1975.
Ilrigada Torpedista don Anioni() Alarcón Medra
no. A partir del día 6 (le diciembre de 1975.
Brigada Electricista don José Trigo Martínez.—
A partir (lel (lía 6 de diciembre de 1975.
Sargento primero Escribiente don José Jiménez
Díaz.—A partir del día 2 de febrero de 1976,
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OVAF
Instructor.
Mecánico Mayor don Francisco Albaclalejo Anda
luz.—A partir del día 23 de agosto de 1976.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Contramaestre do-n Antonio Avenza
Pedrero.---A partir del día 2 de agosto de 1976.
Subteniente Radiotelegrafista don José María Roca
Guerrero.—A partir del (lía 21 de agosto de 1976.
Subteniente Electricista don Adolfo Crillé García.
A partir del día 28 de agosto de 1976.
Clic
Ayudante Instructor.
Sargento primero Radarista don Marcelino Fuen
tes Panadero.—A partir del día 28 de abril de 1976.
CISI
Ayudante Instructor.
Sargento primero Electricista (Ion Pedro Jiménez
Ferrando.—A partir del día 2 de agosto de 1976.
CIB
Ayudante Instructor.
Sargento *primero Escribiente don Domingo.Ron
da Sellés.—A partir del día 7 de junio de 1976.
CURSO DE FORMAC1ON DE DOTACIONES
DE PATRULLEROS Y CORBETAS
EN CARTAGENA
Ayudantes Instructores.
Brigada Electrónico don Antonio Gómez Rodrí
guez.—A partir del día 1 de septiembre de 1976.
Brigada Electrónico don Angel Domínguez Her
nández.—A partir 'del día 1 de septienibre de 1976.
Madrid, 18 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.744/76, del Director de Re
clutamiento y *Dotaciones. De *conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimiento:,
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Subte
niente Condestable don Juan Torres Campoy pase a
servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en e!
artículo 52 .del Reglamento del Cueripo de Subofi
ciales.
AsimisMo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual flestin(i.
Madrid, 18 de septiembre de 1976.
El. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 901/76 (D).---En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Sanidad de la Armada (graduado de Alférez de Fra
gata) don Cándido Parra Cabeza se considere en si
tuación de "retirado" a los solos efectos de percibir
el haber pasivo que pueda corresponderle, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 3 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 20S).
N1adri( 1, 18 (le septiembre de 1971)
Por delegación:
EL ALM IRANTE





Personal civil no funcionario.
Sil ua,ciones.
Resolución núm. 1.747/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
ci7d de tercera (Cortador) don Cristóbal Quesada
Ruiz, que presta sus servicios en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cartapa, pase, con carác
ter voluntario y a partir del día. 31 de agosto pasa
do, a la situación previsia en el artículo 62 de la vi
gente Reglamentaciém de Trabajo del personal civil
no funcionario de 11 Administración Militar.
Madrid, 17 (le septiembre (le 1976.
Er, DIREcToR
RECLUTAM 1 F.NTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.746/76, del Director de R.e
clutarniento y Dotaciones. diSPOne la 'baja, a par
tir del día 1 de agosto pasa(lo, de la Limpiadora' dr'fia
Manuela Gil López, que presta sus servicios en la l'o
Vclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", a te
nor de lo dispuesto en el apariado a) del allí-tilo 15
de la vigente Reglamentación de "1.1ra1)ajO p.rsonal
civil no funcionario de Ji. Administracif'w Militar.
Madrid, 17 de septiembre (le 1976.
EL DI REcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 996/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— De conformidad con lo
Propuesto por la Sección 14:conómica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación (le Trabajo de persoPal civil
no funcionario, aprobada por Decreto núm. 2.525/67
(D. 0. núm. 247) y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
las relaciones anexas los trienios acumulables en el
numero y circunstancias (pie se expresan.
o
Madrid, .17 de septicinbre de 1976.
EL ALMIRANTE














Of. 2.° Admtvo. .




















I). Luis Asenjo Samaniego .
Doña Margarita Barrionuevo Cañas
Doña Mercedes Bouza Sánchez ... .
D. Manuel Brea Vargas ...
Dona Joseplline Biegazzi
e • e • • •
•
Doña Angeles Calderón Rodríguez .
Dona María del Carmen Campos Ubeda
•I ). i'rancisco Cañavate Conesa
D. Pedro Carri(')11 Izquierdo .
Doña Maravillas (:ervantes Pintado ..
D. .1o)so'. Antonio ('r-10 Suárez ...
Doila (.:arnirp4 'ruceira
I Manuel Cuenca Espinosa de los Nionter( s
1). .111;111 Antonio Cliacón 1s1)ít1
D. José Ignacio 1)ape1)a CIrro „.
1). Pedro Díaz Bustaba(1
1) José Domínguez Sánchez .
1)oña María del Carmen IizaguinT I o')pez





























. por el que
se le concede
1 trienio de 517,00
Pesetasmensuales.
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 813,00
Pesetas menstlales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 538,00
Pesetas menstples
cada uno.. ...
2 trienios <le 300,00
Pesetas itlensualcs
cada ulio...
2 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
11 trienios de 529,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 518,00
pesetas nienstia les.
1 trienio de 517,00
Pesetas mensuales
5 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno_
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno_





1 trienio de 900,00
pesetas mensuales,
3 trienios de 538,00
pesetw, mensuales
cada uno... ...




1 Fecha en que debe




















2 trienios de 518,00
pesetas mensuales,
cada 1 octubre 1976
1 trienio) de 517,00
pesetas inynstiales. 1
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Empleos u clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.° Barbero ... D. Antonio Gallero Márquez ... •
Planchadora ... •••
Prof. EGB Preesc.
Doña Soledad García Blaya
e e•• ••• lote •••
••• •••
Doña Belarmina García Herrero . • ••• ••• •••
Prof. EGB Preesc.l Doña- María Soledad Atenedora García He
Of. 2.° Impresor .•• D. Alvaro Gen Veiga .•• • .
Costurera ... ••• ••• Doña Vicenta Gómez Martínez ...
Mozo Clínica ......1 D. Antonio Gómez Montiel
Of. 1.° Zapatero ...
Matrona ...
Jefe Taller ... •••
Of. 2.° Artificiero ...
Licenciado ••111 •••








D. Pablo Luis Gonzlet Sánchez ...
•••
••• ••• •••
Doña 1.uisa Fernanda González Seoane
D. Rafael Güil Soriano
D. Andrés Gutiérrez Cortés ... .
D. David Gutiérrez Gutiérrez
. D. Miguel Iglesias Rodríguez ...
•••
•••
D. Vicente Latorre Olivares ...
Doña Isabel López Borrego ...
••• ••• ••• •••
Limpiadora ... Doña María del Carmen López Escudier









D. Juan López Pérez ... ..•
D. Antonio Luins Cortés ... .
D. Andrés Macías Guerrero ...
••• •••
••• ••• ••• •••
Doña María Máiquez C,onesa
D. Alfonso Martín González ...





Doña Isabel Méndez García ... .•.
Of. 2.0 Sastre ......1 D. Jesús Mira Pardo ... .
Licenciado .........1 D. Antonio Mirás Sánchez
••• •
Conduc. Mecánico...1 D. Antonio Montero Garrote . • .
Mozo Clínica ... • • • D. José Montes de Oca Buada
Página 2.608.





1.629 3 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
517 1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
3.520 5 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada uno._







5 trienios de 518,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
12 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
12 trienios de 6316,00
Pesetas mensaales
cada uno... ...
7 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 813,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 538,00
pesetas mensuales.






















2 trienios de 551,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
11 trienio de 51Z,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 813,00
pesetas mensuales
cada uno._





































































































• e • • • II
• • •
Mozo Clínica ...
Cocinero 1." ... • • •















01". Admtvo. 2." .
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María Teresa Montojo Supervielle
1 )( )ria ,11weles oreno 1:odríguez
Alfonso Muiños Costa ..
nnllermo Muñiz Pita .
1.). A Ifonso Navarro Bello ...
• I •
Doña María Teresa Noval Granados ...
Doña XI aria Fernanda del Rosario Núñez Velo.
1). Francisco Parrado A rquillo .
1). 1:a1)1()II ()aliño Silva ...
D. Luis Patricio Herrera
osé l'atr¿ii López .. •
(La'H Pedrosa y Cruces .. .
I). Iann(l 1)(11;11va Navarrete ..
1). A. Bruno Pérez-Higueras Mínguez (1) ...
I). J nan Alfonso Pérez Zapata ...
D. Luciano Pita García ...
Doña Agripina Portela Freijeiro




Doña Mercedes Ramos Leiva . . • ...
). mili Antonio Revuelta Reguero
1 )o11 Ca Finen v e ro l■ amos ...
1). José Rodríguez González ...
Huila Nilatiricia Rodríguez Irazola
Luciano Rodríguez Lorenzo ...
1)oila María Antonia 'Romero Romero
). Juan Ros Alarcím .
I). Juan José Pin/ IApez .„
1) Pablo Sítnlbe/ Can o „
)I1a Ni! a 1 í;i 1'.:1i iSfin1.1 le/
ei •
o o • • • e • • •


































por el que 1 Fecha en que debe
Se le concede 1 comenzar el abone
1
2 trienios de 813,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios .de 517,00
pesetas mensuales
cada uno...
8 trienios de 529,00
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno... .,..
1 trienio de 523,00
i)esetas mensuales.
7 trienios de 551,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 534,00
Pesetas mensuales.
6 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 543,00
Pesetas mensuales.
5 trienios de '540,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno...
9 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 518,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 538,00
pesetas mensuales.
,16 trienios de 540,00
pesetas ,mensuales
cada uno...
1 trienio de 518,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 517,00
Pesetas mensuales.
7 trienlds de 551,00
Pesetas metisuales
cada utio... ‘... „.
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
8 trienios (le 813,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 551,00
pesetas mensuales
cada uno._
1 trienio de 538,00
Pesetas mensuales.
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 532,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 1 rienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno._ ...
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
.1.1~1■•••••■•
Limpiadora ... Doña Hilaria Eulalia Sánchez Romero ...









Doña María de la Concepción Sanjurjo Sán
chez ... . • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • •
D. José Benito Teloy Varela ..
1>oria Josefa Teloy arela . • ...
Doña Caridad del Toro Jiménez .
• • •
Doña Dolores Vela García Mayor de Londoño.
I). Antonio Velasco Martínez ...
••••••••■••••■=.•■••••














4 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 540"
pesetas mensual(-,
6 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno._ ...
3 trienio de 518,00
pesetas mensujtic,,
cada uno... ...
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 813,00
pesetas mensuales
cada uno._













(1) Se rectifica en este sentido la Resolución número 962/76 (D. O. núm. 185) en la parte que afecta al interesado.
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